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El proyecto de fin de carrera se desarrolla a partir de la necesidad que tiene Cumbayá 
de contar con un espacio de equipamiento cultural para lo que se propone la creación de La 
Plaza de las Artes Cumbayá. El concepto parte del estudio del contexto donde se entiende 
que la morfología de las manzanas del área central de Cumbayá se distribuye a manera de 
retícula donde los bordes de la manzana están definidos y dentro de ella existe un área verde 
que vendría a ser un patio interno. Como consecuencia de este análisis propongo ser lo menos 
invasiva con el contexto adecuándome a él y por consecuencia decido utilizar una tipología 
de casa patio para la conformación del centro cultural. Los bordes del proyecto quedan 
definidos y se respeta el área verde que se encuentra en el terreno. Se crea una crujía interna 
bordeando el área verde, la misma que distribuye hacia cada uno de los espacios del proyecto.   
 






This final project has been developed from the need that Cumbaya has of an equipped space 
for cultural events, is that why this proposal of creation of “La Plaza de las Artes Cumbaya”. 
This concept starts from the study of the context where we understand that the morphology 
surrounding areas of Cumbaya’s central park is distributed in a reticular way, where de 
hoardings of it are already defined and in the inside there is a green area that would it be the 
courtyard. Due to this analysis my proposal is to be the least invasive as possible with the 
context, adapting myself to it. Is that way I have decided to use a typology of backyard house 
for the conformation of the cultural site. The hoardings of the project are already defined, and 
it is respected the same way as the green areas that we have in the ground. An internal crujia 
is created bordering the green area, which is distributed to each space of the project.     
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